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?????????。???????????? ?? ???????????っ?、????????? ? 。 っ 、 ? ??? ? 。 、 「?? ???????ッ????????、??????? 、 ?? ???????????????
???????????
?? ー? ?っ 。 ? 、「 、 ? っ?? ??? ???、 、 ? ー 、 ッ ? 、 、?? ?? ?、 。」 ?
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?????、????ッ??????っ?????。????????????????ッ??????????? （? ? ）? っ ?、 ? 、?? ッ?? 、 ????? ???? ??????、????? ?????????????っ?? ?、??? ???? ? ?、 ? ? 。? ?????ッ?? 、 、?? ? っ 。 、 っ?? 、 、????????? 。????????????????????????????????????????????????????、? 。?? ? ? ? ?、 ? ???ー 、 、 っ 、?? ????? ??? っ 。 、?? ? 、 ー 、?? ?? ェ っ 、 っ 。




?????????????????????、???、?????????、 、 、 、 ? ??? 、 ー 。?? ッ 、?? ????? ???????????????。????? ?? ? 、 ?
???、???????????????????????ー?????、?????、???????????? 、 ? 、 ?、 ? 。 ?、?? ??? ????????????ー????、????ー ????? 、???? ???っ?、?? ?? ? っ 。? ? ??ー ? ? ??? っ 、 ー 。
?????、????????ッ????????????????????????????????。?? ? 、 ? 。 、 ?
??????????? ッ 、 、 っ?? 。 。?? ?????―? 、 っ 、?? っ?。 、 ? ッ 。
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表１．資本ストックと資本形成の構成比の推移（1929年価格による）
?????????、?????????????????????。????、?????????????っ??????、????ッ? ? ? っ?? ? ???? ?、??????????? 。?????? ?? ? ? ? 、 ????― ?? ? ? ?。?? ?? ?? ? 、??????????? っ 。 、?? ッ?? ??????。 、 ッ 、?? ??、 っ 。 、?? 、? 、????? っ ??? ??? ?? 。??????????????、 ?? ? ? っ?っ????????? 。?、 ? ッ 、?、 ? っ
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????????????????????????、?????????????? ? ?。
??????????????っ??????? 。?? 。 、 っ 、 っ
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? ? ? 、??????????????????????、
???????????????????????
? 。??????????っ?、?????。 ? ? ? 。
?????????????????。?????????????ー?????????????????。????????????、?????????????????????っ?、????????????????、????????????????????。??????????????????????????? ? 。 、 、 ? っ 、 、?? ??っ ? 。
????、?????????????????????、????????????????。???、??
???? ?? ?? 、 ? 、 ? 、?? ?? ? ? 、
??????????????? っ 、 、 ?
??????。???? 、 ー?? ? 。
??????????、?? ?、 。 、
???? ?、??? 、?? ?? 。
????????????? 、 ? っ 、
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?????????????????。???、????????????????????????????????? っ 、 ??????????????????????????っ????????。???????? 、 ? ? 。????? 。
??????????。???っ?、????????????????? ? ? ? 、?? ????。???、? ??? ? ??????????っ?? ?? ? 、 ? ? ? ??? ?? っ??? ??? ? ??。 ? ???????、?? ??、 ? 、
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????
??、????????????????????????、????????????????????。??????????、???????????????????、?????????????????。????、?? ー? 、「 ?????? 。 ? 、 、「 ? 、????? ? 、 、
??????????
????? っ 」 。 「 、??ー??
????????。???????????????????、「???????
????? ?????
?????????? っ 。 、 、 、 、????。 っ 、????? 。 、 っ????? ? ?? 。 ー
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??????????????????????????っ?、??????????????????????。「 ? ??? ?」???っ?、???ー??????????????? ? ??????????????????? ? ? ? ? ? 。 、 ??? 、 ?。
???????????????????????????????。???ー????????????????
????。
???? ??????????????? ???? ?? ?、??? ?? ??? ?? ?? 、 、 、「 ー ?
??。????????????、 ????? 、 、 ? ? ? っ?? ー ???? 、?。 ?、????????????? ??? ?っ 、? 。 、
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??ー??????????????????????????????????????????????????????。???????????????―‐??????????????????????????????? ? 、????? ? ?? 、???ー? 。 、 ー 、????? っ 、????? 、 ? 、 。 っ 、????? 、 、 、????? 、 、っ???? 。 ー????? 、 っ 。?????????? 、?????。 、 ー 。????? 、???????????? ー
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表６．規制産業生産高の国民総生産に占める割合
???。?????????????????????????????、 ? 。 、?? ??? ????????????????????????? ??、 ??? っ?? ??? ?????、??、????、??????? ?? ?? 、?? ?? ?? 。??っ 、? ????????????????、??????????????????、? ?? ? 、?? ? っ? ??? っ?? ?? ? 。 、???? ?? ? 。????????????、 、 、 ?、???ー??????? 、 、??、 ? 。
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??っ?、??????????????、??、?????ー??????、???????????、????、 ? ? ? ? ? 。
????????????? ???????????????????????、?????????????
???????。???????????????????っ?、?????????、??????????っ? 。 ? ッ?っ? ??????? 。
????ー????????????????????????????????。?? ? ッ 。?? ???? ???? 、 、 、
?、?????????? 。 っ 、
????????? ? 、 。?? 。 ??
????、
??????????? っ 、?? 、 。?? っ 。 、
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?????????。
???????????????ッ??????ッ???????????、?? 、 ? ? 。 、 ??????????????
?????????????、???????????????????????????????っ?????? ? 。 、 ー ?
????????????????????????????????????????????????
っ? 。????、? ???????????????????????????。???? ??? ? ） ） ??? ? ???? ? ???、??????????????????っ?、??? ??? ??? 。 ? っ 、 ー っ?? ?? ? ィ ー ョ
??????????? 。?? 。?? ??????????、 、 。?? ー ? 、 ―
??????????? 。 っ 、???? ??????????。 、 、
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?????、??????????????????????????????????????。??????? ? 、 、 ??? ????? ????っ????????????????????。
????????????????? 、 ????ー?????????????。???、??????????
?????????????????????????????? ?? 、 ? ? ー
? ? ? ? ?
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???????????っ???????。???????????????????????????????? 、 ? っ?、 。 、???? ??????????? ??????? ????、????????????????????? ?。?? ー ? ? 、 ? 、?? ?? ? ? 、 ? ? 。?? ?? ? ?、 ー ィッ ィ 。
????????????、??????????????????????????????ー????っ?
???、??????? 、?? ? 。
???、?????っ?????????????????、??????????????????、???
ー?????????? 、 ?????????? ???っ?、 ??? ????? っ??、 ?????? ? 。
???、??????????? ? 。 ー
????????????? っ 、 、?? 。
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?????????????????????????????????????。?????????????? 、 ??? ???????????、????????、???????????????? ???っ??っ??? ?? （ ? ? 。 、 ? ? ??? ?? ????。?????? ???????? ?????????????、?? ????? ? 。 、 ??? ???????????? ??????????????????。???っ?、???? ????? ?? 、?? ?? ??? 。 、??、 ?? ? 。 っ?? っ 、 ー
??????????????????????
?ー ?? ? 、 、?? ????、 ? 。
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